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ARHETYPES IN CREATION OF V. NABOKOV  
(COMPILATION OF STORIES “CHORB’S RETURN”)  
 
Abstract. The article is a methodological development series of lessons on creation of Vladimir Nabokov. In the focus of atten-
tion are archetypal plots and images, which lie in the basis of early stories of writer. This subject is examined as a one of possible 
themes for stadying in lessons of literature. 
Keywords: Vladimir Nabokov, archetype, archetypal image, archetypal plot, analysis. 
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  	 , 
      ,  	 -
    
 	, 
 -
	    .  
/ «%»,  
 , 
   
   :   
   8 	 (  -
 
   ,)  +	 
  : 	  -

 . 5 0, 	 
,   -
, 	 	   
+. )  – « -
  
	 » [- 1990: 311]. 
5    	   
(«:     	 	 -
  +  +. / 
   ») [6 : 311]. % -
   , 8     -
	
  	
   . 
5, +    +;  
; 
, « -	» [6 : 
314];   … 5 -
   
. , , -
  «» –  , 
   	  
,     
  . /  	 -, -
 + 8 – 	, 
«	, ,  » [6 : 
319].  	  ,   
,  0   ,   
  
   . 6-
 	 ,     
.   0 …    -
. 1	, + 	 , 
 	,   . "-
 ,   +  , -
 : «  0   
» [6 : 
319],  8   	,   , 
 « 	   	  -
» [6 : 319]. $   -
 - ,  : 
8  «»,  – « »,  
, – «»,   0;  « 
», ,    . 8 
    
    	-
   . 
$  	, +  
. 8 	    -
,   
  !. 8 
,    	 , -
 . «" ,», –   8-
, – «  
 ,   -
 	  
  ,  
   	   -
 ,  	 
	 – … ,     	» [6 
: 310]. %    
. 
-  	  , -
+    ,. 8  
 
 
 ,  ,  -
,  	  . 5
 
 












» [6 : 311],  -
 ;    «
, 
» [6 
: 311]. / 0 ,   -
  
 ,   
  . -    , 0 -
   
 	, 
 	   .  
,   ,    ( "-
, 	),  	    
(	 –  +   , 
 –   8  ) – 0 
  	 .  
 
III. / )&  )"" -
   + 	 

 
     
   .  
$ 
 ,  
   
  -
   	. *    0-
 
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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. / 0  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  , 	 -   
	  , 	 -




   ,  

 	
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